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flYÜMTRMIEMTO COMSTITüCIONflL DE MfILRQR 
J e f a t u r a d e V í a s y O b r a s 
N ú m . 264 
Ha leído esta Jefatura con el detenimiento que merece el luminoso informe emitido 
por el Ingeniero de Minas D. Enrique Dupuy de Lome, en nombre del Instituto Geológico 
de España, al que pertenece, y remitido a V. 5. por la Dirección General de Minas, Meta-
lurgia e Industrias Navales del Ministerio de Fomento, informe solicitado por V. S. en 
Enero último, y referente a los trabajos que pudieran interesarse para el mantenimiento 
y aumento de los manantiales de Torremolinos que abastecen nuestra Capital. 
El referido Ingeniero que goza de gran autoridad personal en estas cuestiones, 
además de la que le otorga formar parte de aquel Instituto, que se distingue por su entre-
namiento científico, ha practicado un detenidísimo reconocimiento geológico de toda la 
cuenca hidrológica, de la Sierra de Mijas: ha examinado y comprobado las características 
de los alumbramientos que tienen su origen en las calizas cristalinas de la sierra: la cone-
xión entre los diversos manantiales; la capacidad de la cuenca, en superficie, lluvias y ab-
sorción. Todo ello se detalla y especifica en la memoria que acompaña y ala que une cuatro 
láminas de planos, y por último habla de los trabajos y protecciones que serían suscepti-
bles de mantener y aumentar el caudal de nuestros manantiales. 
Debo hacer notar por último que tan notable trabajo ha sido hecho solo en el tiempo 
mas extricto posible y sin gravamen de ningún género para la Corporación Municipal. 
En su virtud, tengo el honor de proponer, salvo el mejor parecer de V. S.—1.° Que el 
Excmo. Ayuntamiento signifique al Director del Instituto Geológico de España y al Inge-
niero D. Enrique Dupuy la suma complacencia con que ha visto tal trabajo, dándole por el 
mismo las gracias mas expresivas.—2.° Que con objeto de que dicho informe pueda servir 
cómodamente para cuantos efectos legales, técnicos o de información se requieran ahora y 
en lo sucesivo, se imprima totalmente con carácter oficial. 
Dios guarde a V. S. muchos años.—Málaga 11 de Junio de 1923.—El Ingeniero Jefe, 
José Bores.—5r. Alcalde Presidente. 
Sesión de 15 de Junio de 1923.—El Excmo. Ayuntamiento acordó de conformidad 
con lo propuesto en la comunicación que antecede, en ambos extremos.—R. Marios. 

D I R E C C I Ó N G E N E R A L D E M I N A S , M E T A L U R G I A E I N D U S T R I A S N A V A L E S 
Secc ión de M inas y Meta lu rg ia 
m 
En contestación a la instancia de esa Corporación en la que solicitaba el envío de 
Ingenieros que estudiasen el abastecimiento de aguas de esa Ciudad, esta Dirección Gene-
ral de Minas y Metalurgia e Industrias Navales ha dispuesto enviarles el estudio que 
acompaña verificado por el Ingeniero Sr. Dupuy de Lome comisionado por el Instituto 
Geológico para realizarlo, como auxilio informativo solicitado. 
Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid a 1 de Junio de 1923.—El Director Ge-
neral.—A. Senrra.—Sr. Alcalde de Málaga. 
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cJnforme acerca de la cuenca hidrológica de la sierra de <MiJas 
I N T R O D U C C I Ó N 
La Ciudad de Málaga es dueña en virtud de donación de los Reyes Católicos y 
de su hija D.a Juana, de algunos manantiales que brotan al pié de la sierra de Mijas 
y no lejos del pueblo de Torremolinos; y, aunque los antiguos documentos que cer-
tifican esta donación citan ocho manantiales, no es posible, hoy en dia, indentificarlos 
todos y no sería extraño que en el transcurso de los siglos se hayan secado varios 
como recientemente ha sucedido con el llamado de la Cueva. 
Además de los manantiales propiedad de la Ciudad, existen otros de propiedad 
particular arrendados unos por el Ayuntamiento de Málaga para contribuir al abas-
tecimiento de esta población y explotados otros por sus dueños que utilizan las aguas 
en regar extensas zonas. 
También hay un caudal importante de aguas que, aunque propiedad de la Ciudad 
de Málaga, es usufructuado desde antiguo por los vecinos de Torremolinos que lo 
emplean en varios molinos y en el riego de algunas huertas situadas no lejos de los 
nacimientos. 
En uno de los últimos capítulos de este informe están indicados los caudales de 
estos alumbramientos, según los aforos practicados por los Ingenieros del Ayunta-
miento de Málaga. 
Con el objeto de asegurar un abastecimiento abundante de agua de excelente 
calidad y suficiente no solo para las actuales necesidades de Málaga, sino teniendo 
en cuenta el natural crecimiento que en plazo corto ha de tener tan bella población 
ha proyectado su Ayuntamiento una conducción por medio de un canal trazado desde 
las fuentes de Torremolinos hasta unos depósitos situados en la parte más alta de 
la población. 
La conducción está calculada para un rendimiento de 40.000 metros cúbicos dia-
rios y el coste de tan importante obra es de ocho millones de pesetas. 
Con esta cifra queda demostrada la grandísima importancia que tiene la conser-
vación de los actuales manantiales, y, a ser posible, el aumento de su caudal. 
En el presente informe estudiaré «sucesivamente las condiciones geológicas e hi-
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drológicas de la región que nos ocupa y examinaré la extensión y el régimen de 
las lluvias de la cuenca de absorción de las fuentes para que en vista de su capa-
cidad y del aforo de los manantiales existentes determinar la posibilidad de aumentar 
su caudal. 
En el resumen final contestaré concretamente a las Preguntas formuladas por el 
Ayuntamiento de Málaga, indicando las medidas que han de tomar y puedan condu-
cir al mantenimiento y aumento de los manantiales de Torremolinos. 
Sstudio teológico 
Interior de la cuenca hidrológica 
La cuenca hidrológica que alimenta los manantiales de Torremolinos está formada 
exclusivamente por un tramo geológico y dentro de este no se presenta mas que 
una sola roca, si bien con múltiples variedades en su composición, textura y forma 
de presentarse. 
La Sierra de Mijas que integra la cuenca que estudiamos está formada por ca-
lizas cristalinas correspondientes al arcaico o estrato cristalino. He determinado con 
toda exactitud los límites de estas calinas, según consta en el mapa geológico que 
acompaña a este trabajo, siendo por lo tanto inútil reseñarlos. 
Toda la sierra está formada por una gran masa de calizas muy fisuradas y res-
quebrajadas con multitud de fallas y grietas que cortan los bancos en todos sentidos; 
en conjunto, forman una masa sumamente permeable capaz de absorber, retener y 
conducir grandes caudales de agua a través de ella. 
Es improcedente detallar la estratigrafía de la sierra con las múltiples alteraciones 
que sufran los bancos en su dirección y buzamiento, pues a los efectos de la hi-
drología subterránea nos basta con saber que cualquiera que sea la posición de los 
estratos el agua los atraviesa con perfecta facilidad. 
Sin embargo es curioso observar que en la parte oriental de la sierra las capas 
inclinan suavemente al S. E. y E., es decir hacia el punto de emergencia de las fuentes; 
este buzamiento puede observarse bien en la parte baja del Arroyo de la Cueva de 
la Higuera no lejos de Torremolinos, o en la cabecera del Arroyo del Canuto, que 
desemboca al E. de Alhaurín de la Torre. 
En la parte occidental de la Sierra, al Norte de Mijas, los bancos están mas 
levantados con frecuentes cambios tanto en su buzamiento como en dirección y exis-
ten varias grandes fallas que atraviesan la sierra. 
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Las calizas son en su mayoría cristalinas, otras calcosas y entre Mijas y Alhaurín 
el Grande donde asoma la base del tramo abundan los mármoles cipolinos blancos 
o grises que se explotan en varias canteras. 
La superficie de las calizas está sumamente careada, formando un suelo áspero 
y rugoso que dificulta el tránsito, pero favorece mucho la absorción del agua, pues 
sobre una superficie lisa c inclinida resbalaría esta con mayor facilidad, perdiéndose 
al bajar por los numerosos barrancos que surcan la sierra. Nos falta indicar, por 
último, que no baja de 800 metros el espesor del tramo calizo en la sierra de Mijas. 
Terrenos impermeables que rodean la cuenca 
ESTRATO CRISTALINO. —El límite S. O. de la cuenca, o sea el trayecto com-
prendido entre el Arroyo de la Miel y Alhaurín de la Torre, está formado por un 
término inferior de la serie arcaica el tramo del gneis amigdaloide. 
Se presentan las rocas que componen e^ te tramo muy descompuestas en general, 
su feldespato completamente caolinizado y más que bancos pétreos se observan ma-
sas térreas arcillosas. 
El feldespato convertido en arcilla hace que la roca sea muy impermeable y sirve 
de dique que contiene las aguas que circulan por las calizas suprayaceníes. 
Solamente en algunos puntos, como sucede en el poste kilométrico número 5 del 
'camino de Alhaurín el Grande a Fuengirola se presenta la roca completamente sana, 
viéndose además del gneis glandular el micáceo, presentándose la mica en zonas que 
dan un aspecto faljeado a la roca. La escasez de puntos donde pueda observarse 
la roca sana ha sido causa sin duda de que los primeros geólogos que visitaron esta 
zona juzgaran que pertenecía toda la región al siluriano y como tal figura en el 
mapa geológico de España. 
Tanto el gneis como los sedimentos paleozoicos que se encuentran cerca de Benal-
mádena están atravesados por varios asomos hipogénícos, algunos de considerable 
extensión. 
No pertenece a un informe hidrológico el de limitar estas manchas y mucho me-
nos describir las variedades de rocas eruptivas que encierran, bástenos decir que en 
todos ellos las rocas están muy alteradas en la zona cercana a la superficie y que 
ni por su composición ni por la forma en que se presentan alteran la impermeabi-
lidad de las regiones en que se encuentran. 
Así puede observarse que ni uno solo de los manantiales que hemos observados 
se encuentra en o cerca de los asomos hipogénicos. 
La zona del gneis corresponde a la parte de la cueva cuyo borde impermeable 
es mas elevado manteniéndose la línea de contacto de las calizas cristalinas con el 
gneis entre el Cortijo de San José, situado a tres kilómetros al O. de Benalmádena 
y Alhaurín de la Torre a una altura comprendida entre 400 y 500 metros. 
CAMBRIANO.— Es el terreno que con menos extensión limita la cuenca hidro-
lógica, pues unicamenle toca a las calizas arcáicas en una longitud de menos de 1 
kilómetro al Ó. de Benalmádena. 
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Puede estudiarse este terreno en los alumbramientos vecinos de este poblado, pues 
afloran allí sus pizarras y grauwacas muy levantadas. En conjunto forma un tramo 
completamente impermeable y así lo demuestra el que estos manantiales nazcan a 
considerable altura (280 metros) en lugar de infiltrarse por los estratos cambrianos 
para brotar a menor nivel. 
La región de Benalmádena es de una extructura complicadísima y así lo reco-
nocieron los geólogos franceses que visitaron esta región a raíz de los terremotos 
de 1884. (Estude geológique de la Serranía de Ronda. Mem. Academie de Sciences. 
Tomo XXX. pag. 198) y trazaron un corte geológico desde Benalmádena hasta el mar. 
A pesar de esta estructura el terreno en conjunto es impermeable y únicamente 
se encuentran algunas fuentes de escasísimo caudal que brotan en los estratos algo 
menos arcillosos. 
EOCENO.—La gran mancha eocena de la orilla izquierda del Guadalhorce limita 
la cuenca hidrológica de la sierra de Mijas por el Norte. Por su parte oriental se 
apoyan sobre los estratos numuliticos las arcillas pliocenas de Churriana mientras 
que en el extremo occidental de la mancha el eoceno yace encima de los gneis del 
arcaico situado al S. O. de Alhaurín el Grande. 
El sistema que estudiamos está integrado en su borde exclusivamente por margas 
y arcillas, rocas ambas muy impermeables que sirven de dique a las aguas que con-
tengan las calizas cristalinas. El borde numulitico no es horizontal sino que va as-
cendiendo rápidamente según se avanza desde Churriana donde • su cota es de 100 
metros hasta por encima de Alhaurín el Grande en que se aproxima esta a los 400 
metros. 
Si el terciario forma una barrera infranqueable a las aguas de la sierra no por 
eso deja también de almacenarlas como lo demuestra la existencia de varios niveles 
artesianos que se han encontrado en los sondeos efectuados en la vega de Alhau-
rín de la Torre. 
Podría creerse que estas aguas artesianas procediesen de las calizas del estrato 
cristalino, pero ya hizo observar en un informe hidrológico el Excmo. Sr. D. Rafael 
Sánchez Lozano (Informe con motivo de una instancia del Ayuntamiento de Málaga 
solicitando se examinen los terrenos próximos a la capital, por si pudiesen suministrar 
aguas por medio de sondeos artesianos) «tienen diferente origen que las de Torremo-
linos y difieren notablemente de estas por su composición química y porque brotan 
a temperatura algo más baja a 18°, mientras que las de Torremolinos alcanzan hasta 
21°. El ensayo hidrotimétrico comprueba que las aguas de Alhaurín con sus 26 a 
32° son algo mas crudas que las de Torremolinos que alcanzan 24 1/2.» 
PLIOCENO.— Este sistema terciario limita la cuenca desde Churriana hasta el 
Arroyo de la Miel, si bien quedan cubiertos los estratos que lo componen por una 
extensa formación diluvial. 
De los distintos pisos que componen el plioceno únicamente aparece el plaisen-
ciense formado por arcillas amarillentas o grises que se explotan en varios tejares 
o alfarerías. 
Las rocas que lo integra son completamente impermeables y así vemos que los 
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socavones abiertos en ellas no han dado agua hasta atravesarlas y tocar la caliza 
cristalina. 
El plioceno forma la parte mas baja del borde que rodea la cuenca, pues sus 
bancos no se elevan a mas de 100 metros sobre el m^r, 
A pesar de tratarse de un terreno tan moderno, no por ello están horizontales 
sus bancos, sino que se ven plegados y con inclinaciones de casi 45°, lo que de-
muestra lo recientes que han sido los últimos movimientos tectónicos en esta región. 
DILUVIAL.—El diluvial merece citarse pues sus manifestaciones mas importantes 
son debidas precisamente a los manantiales que estudiamos y al decir esto me refiero 
a las mesetas de tobas calcáreas cuaternarias que se extienden por encima de To-
rremolinos desde la Sierra hasta el mar. 
Estas tobas que constituyen junto a Tórremolinos acantilados de 30 a 40 metros 
de altura están formadas por la evaporación de agua con carbonato de cal que de-
positaron esta sustancia que aprisionó los juncos, hojas, etc. de la frondosa vegeta-
ción que debía haber en aquellos lugares, el origen terrestre de los bancos queda 
demostrado por la multitud de helix y otros gasterópodos terrestres que contienen. 
La caliza travertínica se explota en varias canteritas junto a Tórremolinos y recibe 
en el pais el nombre de «cantillo» no debiendo confundirse esta roca con la caliza 
tosca miocena que también es conocida con el mismo nombre. 
Para exponer con mas claridad la disposición de los terrenos geológicos que 
acabo de describir he trazado un corte geológico de Tórremolinos a Alhaurin de la 
Torre que cruza normalmente la parte oriental de la cuenca de recepción de los 
manantiales. 
Cstudio JCidroíógieo 
L a cuenca hidrológica de la sierra de Mijas 
Ante todo debemos examinar si esta cuenca es independiente, es decir, si el agua 
de los manantiales procede únicamente de las pluviales precipitadas en la sierra p 
si pudiesen proceder de otras regiones mas lejanas. 
Ya hemos visto que las calizas permeables del arcaico están rodeadas por una 
barrera de rocas impermeables, pero claro es que siendo las calizas nías antiguas 
que las formaciones que la rodean, a excepción del gneis, pudiera suceder que por 
debajo de los terrenos mas modernos se enlazasen sus bancos con los de alguna 
otra sierra y formando un sifón condujesen el agua hasta la de Mijas. 
A esto se oponen dos razones: una de orden geológico pues basta echar una 
ojeada sobre un mapa de la provincia, para ver que las únicas manchas arcaicas 
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cercanas están al O. de la Sierra de Mijas, rumbo por el cual no pueden prolongarse 
las calizas, pues ya hemos visto que asoman aquí los gneis del tramo infrayacente. 
La otra razón es de orden hidrológico, pues para que las aguas procedentes de otras 
sierras llegasen a la de Mijas es necesario que pasasen por debajo de las cuencas 
artesianas terciarias que hemos dicho tienen una hidrología subterránea independiente, 
como el espesor del terciario no es inferior a 200 metros, las aguas que pasasen 
por debajo de el no tendrían menos de 7o de elevación de temperatura (Io por cada 
30 metros) cosa que no sucede en las de Torremolinos en que dicha elevación sobre 
la media anual no es de mas de un grado y medio. 
Vemos, pues, que el agua que brota en los bordes de la cuenca de Mijas procede 
exclusivamente de las que recibe la sierra y a esta tendremos por lo tanto que limitar 
nuestro estudio. 
El agua procedente de la lluvia y demás meteoros se infiltrará en parte por las 
calizas oquerosas y agrietadas que forman el suelo de la sierra, mientras que otra 
parte resbalando por la superficie saldrá de la cuenca yéndose a perder al mar por 
los múltiples arroyos y barrancos que la cruzan. Mas adelante veremos la dificul-
tad que presenta la determinación del coeficiente que marque la relación entre el agua 
precipitada y la que penetre en las calizas incorporándose al agua subterránea. 
Las calizas arcaicas tantas veces citadas forman una serie estratigráfica cruzada 
por múltiples grietas longitudinales y transversales resultantes de la acción geodiná-
mica que levantó y plegó los estratos y de la contracción de las calizas, grietas 
que - han sido agrandadas sucesivamente por la circulación de las aguas subterrá-
neas que han ido disolviendo las paredes de los conductos por donde pasaban, es 
decir que las aguas meteóricas no experimentarán ninguna dificultad en circular por 
las calizas que constituyen el gran macizo de la sierra hasta llegar al nivel hidrostático. 
Si la constitución de la sierra fuese tan sencilla toda el agua tendría tendencia 
a salir por la escotadura mas baja de la barrera impermeable que rodea a la sie-
rra, pero no sucede así, en la sierra hay algunas zonas mas impermeables, hay 
fallas que las atraviesan, etc., circunstancias que motivan la emergencia de fuentes 
en puntos de cota elevada, como Mijas o Alhaurín el Grande. 
En el esquema panorámico de la falda meridional de la sierra de Mijas que 
acompaña esté trabajo he señalado la línea que marca la unión de los terrenos 
permeables e impermeables así como los puntos de emergencia y la cota de las 
principales fuentes que brotan en esta ladera. 
Como puede verse esta línea, o sea el borde de la barrera impermeable no es horizon-
tal sino que tiene un punto mas bajo en Churriana y sus mayores alturas cerca de Mijas. 
En el mapa geológico de la región he señalado la posición de los principales alumbra-
mientos. 
Principales alumbramientos de la sierra de Mijas 
Empezaré por los manantiales mas orientales, los de Churriana, siguiendo con 
los demás alumbramientos que se encuentran en la periferia de la cuenca al reco-
rrer esta en el sentido de las agujas de un reloj. 
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El manantial más caudaloso de Churriana es el llamado Fuente del Rey, pro-
piedad de la Ciudad de Málaga, y que sirve no solo para abastecer la primer pobla-
ción, sino para regar las extensas huertas que la rodean. 
El agua nace en el fondo de una alberca situada a unos 55 metros de altura 
sobre el mar, siendo esta la fuente de cota menos elevada. El manantial está encla-
vado en el plioceno, pero a cortísima distancia se yerguen las calizas arcaicas de 
donde proceden las aguas. 
El canal proyectado para la condución de aguas a Málaga pasa un poco por 
debajo de esta fuente no habiendo ninguna dificultad de orden técnico que impida 
el conducirlas, en todo o en parte a esta población. 
Para evitar repeticiones no citaré el aforo de ninguna de las fuentes, más que 
en un epígrafe dedicado especialmente a esto. 
A unos 200 metros de este manantial hay otro también bastante importante llamado 
Alveón o Buenavista, que nace en idénticas condiciones geológicas; es de propiedad 
particular y riega una hermosa vega. 
A escasa distancia de la Fuente del Rey y con una cota un poco más elevada 
hay un manantial de poca importancia que nace en una larga galería excavada en 
las arcillas pliocenas. 
Aun hay cerca de Churriana varios alumbramientos pequeños, mas si son todos 
de escaso caudal merecen citarse los de la Gamera, Carambuco, San Javier, El 
Retiro, La Balcosa y Coliche; en unos brotan las aguas en las arcillas pliocenas, 
en otros en las margas numulíticas, pero todos proceden de las calizas arcaicas de 
la vecina sierra. 
El caudaloso alumbramiento de Rojas, perteneciente a la Casa Larios, nace a 
unos 200 metros del camino de Churriana a Torremolinos y al pie de un gran frente 
de calizas del esfrato-cristalino, y sus aguas riegan una extensa vega que traspasa 
la carretera de Málaga a Cádiz. 
El manantial llamado Albercón del Rey es el que principalmente surte de aguas 
a Málaga, es propiedad de dicha Ciudad y constituye parte de la donación de los 
Reyes Católicos. El agua nace a una altura de 60 metros sobre el mar en varias grie-
tas de las calizas arcaicas, su temperatura de 20° y su caudal sumamente constante, 
no notándose aumento en los periodos lluviosos. 
Antiguamente el caudal fué mucho mayor que en la actualidad pero otros alum-
bramientos efectuados en la proximidad de la fuente le han hecho disminuir consi-
derablemente 
A cortísima distancia de este manantial hay una fuente de caudal mucho mas 
escaso que llaman Filtraciones del Albercón, por suponer muy fundadamente que 
sus aguas proceden de las mismas grietas del manantial del Albercón. 
En idénticas condiciones geológicas nace el manantial llamado de Inca propiedad 
también de Málaga, si bien el usufructo lo tienen varios particulares que emplean 
sus aguas durante 5 días a la semana en mover molinos situados entre el punto de 
emergencia y el mar, mientras que los restantes dos días las utilizan en el riego. La 
altitud de este manantial es igual a la del Albercón, es decir 60 metros. 
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Cerca del alumbramiento de Inca estuvo el de la Cueva, con una cota de 65 
metros; este manantial bastante caudaloso antiguamente se quedó seco en 1904, por 
haber bajado en esa época el nivel hidrestático de la región. 
En la Cueva se presentan grandes bancos de conglomerados calizos formados 
por cantos de caliza cristalina con cimento calizo, formación cuaternaria que cubre 
las calizas arcaicas que no deben de hallarse muy profundas. 
Un poco mas a Poniente de este alumbramiento está el de la Pellejera con un 
pozo maestro de 18 metros de profundidad y dos galerías, una de alumbramiento y 
otra llamada de conducción, si bien en ambas nace el agua al cortar las grietas 
del estrato cristalino en que están en parte excavadas. Las aguas de este alumbra-
miento son de propiedad particular; excepto un 11 0/0 que pertenece a Málaga en 
virtud de Sentencia del Tribunal Supremo, como mas adelante explicaré; en la ac-
tualidad el restante 89 0/o lo tiene arrendado el Ayuntamiento malagueño y contri-
buye al abastecimiento de la población. 
El nacimiento de San José está a 1 kilómetro al O. y nace en el contacto del 
estrato-cristalino con el diluvial. Es de propiedad particular y está también arrendado 
por el Ayuntamiento que conduce sus aguas junto con las de los manantiales antes 
citados a Málaga. 
Al efectuarse hace años la galería de alumbramiento de San José, quedó seco 
un manantial situado un poco mas alto llamado el Pozuelo, fenómeno que es natural 
se verifique cada vez que se hagan obras en un nivel algo inferior y próximo a 
alguno de los manantiales existentes. 
Los nacimientos de la Pellejera y San José sufren variaciones importantes en 
su caudal al poco tiempo de ocurrir grandes temporales de lluvia, mientras que ya 
he dicho que el del Albercón es caudal casi constante; también he observado que 
la temperatura de aquellos es un poco menor, 19 1/2°, y cabe en lo posible que 
esto sea debido a que parte de las aguas de los dos manantiales primeramente cita-
dos circulen por grietas mas cercanas a la superficie que tienen una temperatura 
menor y estarán mas afectadas por los fenómenos meteóricos. 
La posición relativa de los manantiales de Torremolinos, o sea los últimos cita-
dos, figura en un plano que presento al final de este informe. 
Las fuentes de la falda meridional de la sierra de Mijas son mucho mas pobres 
y espaciadas; la primera que encontramos, la del Arroyo de la Miel; nace al pie 
de las calizas arcaicas limitadas al E. del poblado del mismo nombre por el plio-
ceno y al O. por un gran dique eruptivo dioritico que se dirige desde cerca de la 
costa con dirección N. 30o0, hasta llegar a las calizas del estrato-cristalino. El na-
cimiento está situado a 100 metros de altura sobre el mar. 
En Benalmádena hay tres manantiales (además de varias fuentecillas de tan es-
casísimo caudal que ni citarse merecen) el primero brota al pié de un saliente de 
las calizas y como a 1 km. al E. de la población; los otros dos más caudalosos nacen 
entre los pizarrones - paleozóicos, uno dentro del pueblo, el otro en su extremo occiden-
tal. Aunque las fuentes están situadas en el terreno primario, las aguas proceden de 
las calizas inmediatas. Las fuentes nacen a la considerable altitud de 270 metros y 
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sus aguas proceden principalmente de la Loma Grande, contrafuerte algo separado 
del macizo de la sierra. 
Los nacimientos de Mi/as, situados en la cabecera del Arroyo de las Presas, 
son los más altos de la sierra, pues brotan por encima de los 400 metros. Son de 
caudal muy importante, sobre todo uno que mueve varios molinos situados por de-
bajo del Camino de Benalmádena a Mijas. 
Estos manantiales han producido en la antigüedad unos depósitos de caliza toba-
cea análoga a la de Torremolinos; algunos de estos depósitos con grandes cuevas 
cubiertas de estalactitas tienen mas de 30 metros de espesor. 
Entre Mijas y Alhaurín el Grande nacen algunos veneros en el gneis, pero su 
caudal es tan pobre que prescindo de reseñarlos. 
Las fuentes de Alhaurín el Grande cuyas aguas proceden de la Sierra de Mijas, 
son dos: una llamada del Chorro, de gran caudal; nace en unos mantos de conglo-
merado calizo que están situados cerca del límite del arcaico con el numulítico. Brota 
a los 290 metros y riega una extensa vega de frutales y hortalizas. 
La otra fuente llamada de Montancha tiene un caudal mucho más reducido; brota 
a 1 km. al E. de la anterior, en idénticas condiciones geológicas, y se utiliza tam-
bién en el riego. 
En la vertiente septentrional de la sierra de Mijas hay varias fuentecillas de es-
casísimo caudal, que no creo necesario reseñar, y una bastante importante que tie-
ne su punto de emergencia como a 1 km. al S. de Alhaurín de la Torre y que 
además de utilizarse en un molino y en el abastecimiento del pueblo riega una ex-
tensa zona. 
Con esto quedan enumerados rápidamente los manantiales que tienen su origen 
en las calizas cristalinas de la sierra de Mijas. 
Conex ión entre los distintos manantiales 
Acabo de decir que todos los alumbramientos citados tienen su origen en la 
sierra de Mijas y sus aguas proceden de las pluviales que en ellas se precipitan. 
A pesar de esta comunidad de origen hay dos grados de conexión diferente: una 
la directa entre las fuentes que emergen al mismo o casi al mismo nivel en el ex-
tremo oriental de la sierra, y otra mucho más imprecisa entre estos alumbramientos 
y los que nacen en el resto de la sierra, pero a alturas mucho mayores. 
La relación de estos manantiales con los primeros es sumamente indirecta, pues 
las grietas por donde circulan las aguas de unos y otros nada tienen que ver entre 
sí, y sino se explica que broten las aguas en Mijas a 400 metros de altitud, si cir-
culando a través de las calizas de grieta en grieta pudiesen emerger en Torremoli-
nos a los 60 metros. 
En cuanto a los nacimientos del extremo oriental de la sierra, los de Torremo-
linos y Churriana están íntimamente ligados entre sí, pues las calizas se pueden con-
siderar como una sola maza cruzada en todos sentidos por grietas que comunican 
entre si. Cualquier obra que se ejecute en alguno de los alumbramientos existentes 
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o nuevo alumbramiento que se intente hacer en un nivel igual o inferior y que haga 
surgir un caudal de agua, necesariamente hará disminuir el de los restantes manan-
tiales, y no cabe duda que un socavón emboquillado en una cota bastante inferior 
a la de las fuentes y que fuese suficientemente largo, es decir, que cortase un nú-
mero muy elevado de grietas, haría bajar lo bastante el nivel hidrostático de las ca-
lizas para que cesasen de manar todas las fuentes existentes. 
Esto mismo que señala la teoría ha sido confirmado varias veces por la prác-
tica; y así se han quedado secos algunos manantiales al alumbrar otros, como ha 
sucedido con los de la Cueva y el Pozuelo, o ha quedado mermado su caudal como 
ocurre con el del Albercón, al efectuar los alumbramientos de Larios y de la Pe-
llejera. 
En este último se vió además que al cerrarse la galena por donde salen a la 
superficie sus aguas y dejar estas de brotar, aumentaba en un 11 0/o ¿e su caudal 
el del Albercón del Rey, razón por la cual después de un largo pleito, se indemnizó 
a la Ciudad de Málaga en el perjuicio que había sufrido al menguar las aguas del 
Albercón, concediéndole el 11 % de las que salen en la Pellejera. 
La relación que existe entre los distintos alumbramientos ya fué indicada por el 
distinguido geólogo Excmo. Sr. D. Rafael Sánchez Lozano, que intervino como perito 
nombrado por el Director del Instituto geológico en el Pleito antes mencionado, pues 
en una de las conclusiones de su informe dice: 
«Hay fundamento para creer que el alumbramiento de la Pellejera ha sido causa 
eficiente, más no única, en la merma sufrida en los manantiales Inca y Albercón del 
Rey con posterioridad al mes de Agosto de 1908 y debió serlo también en los de 
la Cueva en el supuesto de que esta fuente manara después de la referida fecha. 
«A la producción de las mermas posteriores al mes de Agosto de 1908 ha de-
bido contribuir la escasez relativa de lluvias en la comarca, y por lo que concierne 
a las anteriores del mismo mes de Agosto de 1908 hay fundado motivo para creer 
que se hayan producido por consecuencia de los trabajos de alumbramientos lleva-
dos a efectos por los Sres. Asiego y Larios.» 
Una vez terminado el estudio geológico e hidrológico de la sierra, nos falta 
examinar el volúmen de agua que recibe la cuenca de recepción de las fuentes, y 
determinar el aforo, aunque sea aproximado, de estas para ver si hay posibilidad o 
no de lograr un aumento en su caudal. 
Capacidad de la cuenca de la sierra de Mijas 
Tres factores distintos influyen en el volúmen de agua que se infiltre al interior 
de la sierra; la superficie de la cuenca de recepción, el volúmen de agua precipitado y el 
coeficiente que señale la relación entre el agua precipitada y la absorbida. 
a) Superficie de la cuenca.—En el mapa geológico que acompaña este trabajo 
y que está ejecutado sobre el mapa topográfico en escala 1: 50.000, publicado por 
el Instituto Geográfico y Estadístico, he señalado con la mayor precisión los límites 
de las calizas permeables cristalinas que constituyen la cuenca de recepción. 
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La superficie comprendida dentro de estos límites comprende 87*2 km2, que es la ex-
tensión de la cuenca referida. 
b) No hay datos relativos a la producción de meteoros acuosos en la Sierra 
de Mijas, pues no existe en ella ninguna estación pluviomctrica. En su parte baja 
variará poquísimo con la altura media anual de lluvias que marque el pluvióme-
tro en Málaga y que, según datos del Observatorio Astronómico de Madrid, es 
de 540 m/m. 
Pero hay que tener en cuenta que la sierra se eleva a la considerable altura 
en 1.150 metros en el Pico de Mijas y que tiene una arista paralela al mar, cuya 
altura en una longitud de 10 km. no baja de 700 metros formando una pantalla, 
donde no solamente son mucho mayores las lluvias, sino que se detienen las nieblas 
abandonando grandes volúmenes de agua. 
Es extraordinario el aumento de los meteoros acuosos en algunas sierras vecinas 
al mar y orientadas convenientemente, mereciendo citarse el caso de la sierra de 
Grazalema referido por el geólogo D. Juan Gavala (La Serranía de Grazalema. Bol. del 
Instituto Geológico, Tomo XIX.) pues siendo la lluvia media anual observada en el 
Observatorio de Cádiz, a orillas del mar, durante el periodo .de 1914, 1915 y 1916, 
de 640 m/m., la altura de lluvia señalada en la estación pluviométrica de Grazalema 
llegó a las enormes cantidades de 2.744 m. en 1914; 2.864 m. en 1915, y 2.749 en 1916. 
Desde luego no llega ni con muchísimo a tan elevada cifra el agua precipitada 
en la sierra de Mijas, pero si puede asegurarse que en toda la parte más elevada 
de la sierra las precipitaciones son mucho mayores que en Málaga. 
A falta de datos más fehacientes no me parece aventurado el calcular en 800 m/m la 
media anual de agua precipitada en el conjunto de la sierra, es decir: en los 87,2 km2 
de la cuenca de recepción, 6.976.000 m3. anuales, que corresponden a 193.600 m3. diarios. 
c) Coeficiente de absorción.—Kste coeficiente indica la relación entre los me-
teoros acuosos precipitados y el agua que llega al nivel hidrostático, y por lo tanto 
puede surgir en los manantiales. 
Se han hecho en el extranjero muchas experiencias para determinar este coefi-
ciente, pero se comprende que las circunstancias locales en cada caso varían enor-
memente, y es muy expuesto a errores el aplicar una cifra que se ha obtenido en 
otra región. Influyen en la mayor o menor facilidad de la absorción el régimen de 
las lluvias, es decir, que estas sean torrenciales o no; el relieve del suelo, pues es 
natural que en laderas muy inclinadas el agua resbala y se pierde en su mayor parte; 
la existencia o no de un manto más o menos impermeable que cubra las rocas del 
subsuelo; la permeabilidad de las rocas que pueden ser permeables consideradas en 
grande o en pequeño y algunas circunstancia más de menor importancia. 
Para determinar exactamente el coeficiente aplicable a la sierra de Mijas sería 
necesario instalar pormeómetros en distintos puntos escogiendo unos en terreno llano 
y otros en laderas mas o menos inclinadas, y determinar después de varios años 
de observación cual es el coeficiente medio. 
En el extranjero, la media de los coeficientes determinados por los especialistas 
en esta ciencia, es de 35% & agua infiltrada en el suelo. 
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A mi me parece demasiado elevado para la comarca que nos ocupa, pues ocurren 
ías siguientes circunstancias todas desfavorables: 
a) Mas del 60% de la cuenca tiene laderas que inclinan cerca de 45°. 
b) No existe ni vegetación ni manto de tierra permeable que impida que e 
agua escurra sobre las rocas y se pierda para la hidrología subterránea. 
c) El régimen de lluvias, según se desprende del exámen detenido de los datos 
recogidos en la estación pluviomctrica de Málaga, es muy desigual abundando las 
lluvias torrenciales, 
d) El clima cálido y los vientos secos tan frecuentes en la región han de 
aumentar mucho la evaporación. 
En vista de estas condiciones, desfavorables todas, estimo que no se puede tomar 
un coeficiente mayor de 0*25. 
En este supuesto los 193.600 m3. que se precipitan en la cuenca diariamente 
nos darían 48.400 m3. infiltrado en el macizo calizo. 
Aforo de los Manantiales 
Visto el volúmen aproximado de agua que recibe la cuenca hidrológica subte-
rránea, veamos el que brota por los manantiales que la rodean. 
Para aproximarnos lo mas posible a la verdad en este informe hubiese sido 
necesario aforar cuidadosamente todos los manantiales existentes, cosa que no ha 
sido posible ni oportuno hacer, pues no hay que olvidar los encontrados intereses 
que intervienen en todo asunto de este genero y las suspicacias y recelos que 
cualquier operación efectuada en las fuentes hubiese despertado. 
Los únicos aforos exactos son los suministrados por los Ingenieros del Ayunta-
miento de Málaga, que semanalmente miden el volumen del agua de los manantiales 
que abastecen a Málaga. 
Hechas estas salvedades a continuación enumero los manantiales que antes he citado. 
Albercón del Rey 7.800 mts.3 
La Pellejera , . . 5.400 » 
San José 7.600 » 
Rojas 8.000 » 
Fuente del Rey 1.500 » 
Buenavista, La Gamera, Carambuco, San Javier, El Retiro, 
La Balcocá, Coliche, etc 1.000 ^ 
Arroyo de la Miel 1.500 » 
Benalmádena 2.000 » 
Mijas . 1.500 » 
Chorro (Alhaurín el Grande) . 6.000 » 
Montancha( » » ). . 1.000 » 
Alhaurín de la Torre 2.000 » 
Total. . . 45.300 mts3. 
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Vemos que esta cifra es muy parecida a la que se infiltra en la cuenca, lo que 
nos demuestra que toda el agua que llega al njvel hidrostático sale a la superfi-
cie sin que se pierda alguna y brote en el fondo del mar, como era de temer dada 
la proximidad de las calizaz a la costa. 
Terminado con este el estudio hidrogeológico de la sierra de Mijas, voy a 
contestar concretamente y como resumen a las demandas formuladas en la instancia 
del Ayuntamiento de Málaga, indicando los trabajos susceptibles de mantener y 
aumentar el caudal de los manantiales. 
J i e s ú m e n 
Aumento en el caudal de los Manantiales 
Hemos visto que la sierra de Mijas constituye una cuenca hidrológica indepen-
diente y que el caudal de los manantiales corresponde al del agua infiltrada. 
En estas condiciones cualquier obra que se ejecute en los manantiales no aumentará 
la cuenca que corresponde a la totalidad de estos, y si solamente la cuenca de 
recepción propia de ese manantial, y cualquier aumento conseguido en este manan-
tial será a costa del caudal de los manantiales vecinos. 
Estimo, pues, como improcedente el efectuar ningún trabajo en los manantiales 
de la Ciudad de Málaga que tengan por objeto un aumento en su caudal. 
Mantenimiento del caudal de los Manantiales 
Pero si una labor ejecutada en los manantiales de la Ciudad de Málaga pro-
ducirá una disminución en el caudal de las aguas de los otros manantiales, cualquier 
obra, a su vez, que se ejecute en uno de propiedad particular hará mermar el caudal 
de los primeros, caso que ya hemos visto ha sucedido en repetidas ocasiones. 
Para mantener el actual de los alumbramientos de la Ciudad de Málaga, es 
necesario impedir que se ejecute ninguna obra que tenga por objeto aumentar el 
caudal de los otros manantiales existentes, o buscar otros nuevos. Esta zona de pro-
tección debe extenderse a toda la región en que los manantiales tienen conexión 
directa entre si, o sea la zona de Torremolinos y Churriana en que las aguas pro-
ceden directa o indirectamente de las calizas cristalinas. 
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De no hacer esto se corre el riesgo de que algún trabajo de alumbramiento 
haga descender el nivel hidrostático de la región y disminuyan o aun queden com-
pletamente secos los actuales nacimientos. 
A semejanza de lo consignado en alguna legislación extranjera, pudieran seña-
larse dos zonas de protección: la inferior formada por círculos de 500 metros de 
radio que tengan por centro los distintos manantiales que abastecen a la población; 
y la exterior, que comprenda toda la faja de terrenos situados cerca del borde 
oriental de la cuenca de recepción de estos. Esta última zona la podría limitar al 
al N. la carretera de Coín a Málaga al E. de Málaga a Cádiz, al S. el Arroyo de 
la Cueva de la' Higuera y al O. las calizas de la sierra de Míjas. 
Dentro de la zona interior no debería hacerse trabajos de alumbramiento bajo 
ningún concepto, y en la exterior solamente con el permiso y bajo la inspección 
del Ayuntamiento de Málaga, propietario de los manantiales que se trata de proteger. 
Madrid 3 de Mayo de 1923. 
El Ingeniero, 
Enrique Dupuy de Lome. 
jSxcmo. Sr. Director del Insíííufo QeoJógíco de Mspaña. 
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